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SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Sí'gún participa á este Ministerio el
General del tercer Cuerpo de ejército, f~lleció el día 12
del corriente mes, en Valencia, el general de brigada de
la Sección de reserva del Estado Mayor General del Ejér-
cito D. Angel Mir y Casares. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
..-
Licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército, con residencia en Badajoz, D. José
Ferrando Casanova, el Rey (q. D. g.) se ha servid(, con-
cederle un año de licencia para que pueda evaCUll.r asun-
tos propios en Lisboa (Portugal).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1906. .
WDYLBR
Sefior General del prim.er Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
••
SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Oircular. Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) sé ha ser·
sidQ disponer que los jefes y oficiales de lufauteda com-
prendidos en la siguiente relac!ón, pasen á servir los des";
tinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
y demás efectos. Dios goorde á V. E. muchos atíOl.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
Sefior•••
Relación que se cita
Comandantes
D. Enrique Barrios Vicente, excedente en la primera re·
gió~, 81 regimiento de Oovadonga núm. 40.
) Bernabé Rubira Mateo, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al de Aragón núm. 21.
) José Elustondo é lchazo, de la Caja de San Sebastiáu.
n~í.m. 85, á la de Lérida núm. 68.
:> Carlos Tuero O'Donnell, excedente en la Ilexta región, :
á la Oaja de San 8ebastián núm. 85.
Capita.nes
D. Manuel Lillo Roca, del regimiento de Guadalajara
núm. 20, al de Búrbón núm. 17.
) Joaquíu Rivera Pastor, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Guadalajara núm. 20.
) José García Ibarrola, de la Caja de Alcatliz núm. 60,
á la de Burgos"núm. 82.
) Valentín Palacios García Tudela, de la Caja de Bur-
gos núm. 82, á la de Alcañiz núm. 60.
Madrid 17 de diciembre de 1906. WULBl\
-..
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido conceder el retiro para lOA puntos que se indican en
la siguiente relación, á los jefes y oficial&s de Infantería
comprendidos en la misma, que comienza con el teniente
coronel D. Ramón Salat Saurina y termina con el pri-
mer teniente (E. R.),' D. Gregorio Soria Calvo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mea
sean dados de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma..
drid 17 de diciembre de 1906.
Sei'ior•••
Puntos dondill Tan á r,Jil¡dlr
NOMBRES DE LOa INTERESADOS Empleos
CuerpoS
.
á que pllrtenecen =
Pueblo Prodnola
D. Ramón Sala.t Saurina ....••...•..•. T. coroneL .....•.. Zona r~clut.o de Mamesa núm. 29. Manresa •••••••••. Barcelona.
l> .\\lanuel 'felIado Falcón•.. " .. , .••. Otro..•.•.••.•.••. rdem itI. de Castellón núm. 21: ..• Cailtellón ......... Castellón.
}Reg. luf.!> de Al'agón núm. 21. sel
~ Frantil!leo Amador Vega. •.••..••... Comandante. • . • . • halla en pos.esión de dos cruces Zaragoza..••.•••.. Zaragoza.I de 1.a. dase de lI-htría Cristina ...
~ Juan Fllentes Gamero•....•.•••... Otro.............. Excedonte 1.& región••...•...•... Madrid............ Madrid.
• Bernardo Sobrino Landeira .••••... Otro (E. R.) ....... Zona reclut.O de Betanzos n{i.m. 51 Betanzos .......... Coruña.
» Frandsco Abelteil'u Gonzálelll .•.•.. Capitán (ídem) •••. Idem íd. de Lugo núm. 63 •••••••• Lugo •••.••••••..• Lugo.
:. ~icllla" OXI1UHerO Cámara .....••.. lItro (ídem).••••••. ldem íd. de Toledo núm. 3....•••. Toledo..•.••..••.. Toledo.
» Al varo Oabeza y Péroz..•..••••.••. Otro•..•.•.......• Idem íd. de Logl'oño núm. 36 ..... Madrid .••..•.• '" Madrid.
~ Jo~é Gonzálello Fel'llández .. " ••.••• Otro (E. R.)•...... Idem íd. de Pllntevedra l,úm. 54 .• Pontevedra ..•••.• Pontevedra.
» Manuel Mareen Ladomiga •...•..•. Otro (idem).... , •.. Idem íd. de Pamplona núm. 36 •• , Pamplona••.•••••. Navarra..
» Antonio Moreno j'ernández••.•••.. Otro.•.••...••. '" Bón. l'va. de Almt'ria núm. 39..•.. Almeria ., •••..••• Almel'Ía.
lb Manuel Nogul'ra RiuB. . •......... Otro (E. R.) ....•.. Zona reclut.o de Cllstellón núm. 21 Viver•.•...••••••. OaBtellón.
:t Fl'anci~co Sá~chezGutiérrez••••.• 'll.er te~iente (idem) ldem fd. de Almeria núm. 18 •.•.. Almel'Ía ••.••.•.•. Almeria.
» Gregol'lo Sorla Calvo. '" ..•.•••• " Otro (ldem) •.•.•.. Eón. na. de Alicante núm. 48..... Alicante •••••••••• Alicante.
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1lelaci6n que se cita
•••
D. O. nú.m. 214
WEYLEB
-
Excmo. Sr.: Accfldiendo á lo solidtado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Tmerife núm. 64,
Francisco Carrillo Sánchez, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle el retiro para Santa Oruz de Tenerife
(Canaria!"); disponiendo que sea dado de baja, por fin del
mes actual. en el cuerpo á que pertenece.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento
y demás ('rectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLRR
8efh:r Capitán general de Canarias.
Señores Presidente df)l Cor.sejo Supremo de Guerm y
Murina y Ordenador de pagos de Guerra.
-----_.."'......_----
SECCION DE CABAlLERIA
Destinos
l ••
Licencias
Excmo. Sr.: En vista na la inBtA,nAia que V. E. onr-
~ al cste Ministerio en 4 del mes actual, promovida ,por
el primer teniente del regimiento Cazadores de Almansa.,
13.· de Caballeria, D. Fermín Astiz y López de Goicoechea
en solicitud de que se le concedan seis meses de licencia
por asuntos propios para la Repáblica de Méjico, el Rey
(q. D. g.) ha tenido 8. bien acceder á los deseos del inte-
resado como comprendido en lall instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efuctos. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
W:EYLER
Sefíor General del quinto Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vide conceder
el retiro para esta corte al c(Jfonel de Caballería D. Rafael
González Anleo y Fernández Cuervo, con destino en el
13.0 depóRi!.o de reserva, por cumplir la edad para obte-
narlo el (Ha 21 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
qne por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
Wllrum
Se110r General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefíores Pr('sidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido conceder
el retiro para esta corte al teniente coronel (E. R.), D. An-
tonio Sanabria Ochoa, con destino en el primer dl'lpósito
dI'} l'ElSI'}'va n¡;¡ CahfdJeria, por cumplir la e laa para obte-
nerlo el die. 13 del aotual; disponiendo, al PJ:opio tiempo;
D. o: nron: ~74,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 17 de diciembre de 1~06.
WEYLER
Sefior Gene'ral del primer Ouerpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Va.lladolid al primer teniente (E. R),
D. Esteban Tártalo Díaz, con destino en el lB. o depósito
de reserva de Caballería, por cumplir la edad para obte-
nerlo el día 26 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea dado de baja en el arma
á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sedor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Se1íores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
---......_----
SECCION DE ARTlllERlA
Armamento y municiones
Excmo. Sr.: Vista la comunicación q;ue en 25 de
noviembre último dirigió V. E. á este Ministerio, rela-
tiva á la Existencia de sables cumplidos que tiene la 00-
mandancia de CaballeríadAl tercer tercio de ese cuerpo,
el Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que por el par-
que de Artillería á que está afecta dicha Comandancia,
se reconozcan los citados sables, para cambiarle y recom-
ponerle sin caí'~o los inútiles ó que puedan recomponerse,
y senalarle nueva 'vida á los que están en estado de ser-
vicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
WEYLER
Setíor Director general de la Guardia Civil.
Sefior General del cuarto Ouerpo dé ejército.
••
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Barcelona, al coronel del 9.° regi-
miento montado de Artilleda, D. Eduardo Arnaiz y Ga-
rralda, por cumplir la edad para obtenerlo el día 29 del
actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el arma á que per-
tenece.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del cuarto Cu~rpo de ejército.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina Y' Ordenador d~ pagos de Guerra.
. ..~l _
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los ofi0iales de Ingenieros comprendidos en la
siguit'llte relación, que comienza con D. Luis García
Ruiz J' termina con ·0. Rieardo Agllirre Benedicto, pasen
á servir los destinos que en ~a misma se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1906 .
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Generales del primero, quinto, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Oapitán general de Baleares.
Relación que se cita
Ca.pita.nea.
D. Luis Garcia Ruiz, excedente en Baleares, al sexto De·
pósito da reserva.
> Fernando Jiménez y Sáenz, supernumerario en la
primera región, que tiene concedida la vuelta lÍo
activo, al sexto regimiento mixto.
Primer teniente
D. Ricardo Aguirre Benedicto,~delsexto regimiento mixto;t
al regimiento de Pontoneros.
Madrid 17 diciembre de 1906. WEYL'ER
••
Material de Ingenieros
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto que V. 1l~. cursó á este Ministerio
con su escrito de 4·del actual, formul~do por el quinto
regimiento mixto de Ingenieros para adquirir material
con desti?o á la Escuela práctica del mismo, y dispone~
que sr¡. Importe de 1.000 pesetas, 8ea cargo al capí':'
tulo 5.°, arto 1.° del vigente presupuesto de este Minis-
terio. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefiores Jefe del Estado M~yor Central del Ejércit~, y
Ordenador de pagos de Guerra•.
---_••<41••• _
8ECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
, .
Accidentes del trabajo
Excmo. Sr.: En vistA del testimonio que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de noviembre último, de la reso-
lución recaída en el expedieute instrnído con motivo de
las lesiones sufridas po" el obrero de la fábrica de armas
de Toledo, Francisco Gutiérrez Criado, el día 2 de agosto
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se ha sprvido aprobar
la indemnización de "'88 peE'etas, importe de los medios
jorna.1es devengados por el citado .ohrero durante los días
que ha permanecido impedido para el trabajo, conforme
á, la ley de accidentes del trabajo do 30 de enero da 1900
y arto 15 dell'eglamento de 26 de m¡UZO de 1902 (C. L. llÚ~
mero 73); debiendo dicha suma ser cargo al capítulo }8,
artículo único del vigente presupuesto, según lo deter-
mina la real orden circular de 15 de junio de 1W3
lSdiciembre 1906596
(O. L. núm.. 98). Asimismo deberá ser cargo al capítulo
ty artículo citados la suma de 15 pe¡etas, importe de las
estancias de hospital causadas p~r el citado obrero, con-
forme previenen las reales órdenes de 13 y 27 de septiem-
bre de 1902 (D. O. núm. 202 y C. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de diciembre de 19015-
WEYLJlR
Sefior General del primer Ouerpo de ejército~
Se:t1or Ordenador de pagos de Guerra.
._.
Excedencia
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el oficial primero de Administración Militar,
.con destino en esa Ordenación de pagos, D. Manuel Rodrí-
guez Bosch, pase á situación de excedente con residencia
en Cartagena. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá¡;¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíOs. Ma-
drid 17 de'diciembre de 1906.
WlllYLER
l:íe:l'i:Jr Ordenador de pagos de Guerra.
Se1'iores Generales del primero y tercer Cuerpos de ejér-
cito.
••
Retiros
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Toledo, al subintendente militar, des-
tinado en la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Cuba, D. Eduardo Cobo Soria, por haber cumpli·
do la edad para obten'arlo el día 9 del actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á IV. E. muchos
BI.llos. Madrid 17 de diciembre de 1906. .
. WEYLER
Setior Inspector general de las Comisiones liquidadora.s
del Ejército.
Se:t1ores Presidente del Qonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Generales del primero y cuarto Cuerpos de ejér-
to y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
Sueldos, haberes y gratificaciones
Circular. Excmo. Sr.: Las antigiedades que han
de servir de base para declarar derecho desde 1.. del ac-
tual al abono de los sueldos de coronel, teniente coronel,
comandante y capitán, asignados .801 arma de Infantería,
.en los caSOl!! y condiciones que determina el artí.culo ter-
cero transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y disposiciones po!teriores para su aplicación, son las
l!liguientes: 21 de enero de 1896 para los tenientes cor.-
neles 29 de junio de 1895 para los comandantes, 16 del
:misdo mes y afio para los capitanes y SO de octubre
de 1897 para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E_ para su conocimiento
y demás efectos. Dial!! ,guarde ti. V. E. muchos afios.
Jlt\drid 16 de diciembre de 1906.
~fíor •••
-1-.c¡¡¡¡1I!t!'I.,__'IIt'I'....----
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SECClON DE SANIDAD MILITAR
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En vista de lu instancia que V. E. cur-
só ti. este Ministerio en 20 de noviembre último, promo-
vida por el subinspector médico de segunda clase D. Ce-
ferino Rives y Tornar, destinado para la asistencia al per.
sonal de plana mayor de esa región y SubinspecCión, en
súplica de que se le conceda el sueldo del empleo inme-
diato superior, por las razones que expone, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del in-
teresado por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde lá V. E. muchos añOi.
Madrid 15 de diciembre d. 1906;
WEYLER
Sefior General del quinto Cuerpo de ejército.
•
SECCION DE JUSTICIA V ASUNTOS GE NERALES
Indultos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente de Caballería D. Arturo Llarch
,Castresana, en súplica de que, en cumplimiento á lo es-
tablecido en la real orden circular de 11 de julio último
(C. L. núm. 123), le sea aplicado el real decreto de in-
dulto de 31 de mayo anterior (O. L. núm. 92), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 11 de septiembre último,
se ha servido otorgar al expresado oficial los beneficios
que concede el mencionado real decreto, y en su conse-
cuencia, absolverle de lal!! responsabilidades en que ha
incurrido al contraer matrimonio con D.& Paz Zorrilla
Gutiérrez, e119 de diciembre de 1905, sin haber obte·
nido previamente real licencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:t1or General del cuarto Ouerpo de ejército:
Se:t1orPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma';'
rina.
•••
Excmo., Sr.: En vi~ta de la instancia promovida por
el primer teniente de Artillería D. Enrique Ramos Gómez,
en súplica de que, en cumplimiento á lo establecido en la
real orden circular de 11 de julio último (C. L. núm. 113),
le sea aplicado el real decreto de indulto de 31 de mayo
anterior (O. L. núm. 92), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por el Ooneejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de septiembre último, se ha servido otorgar
al expresado oficia.l los beneficios que concede el mencio·
nado real decreto, y en BU consecuencia, absolverle de las
responsabilidades en que ha incurrido al contra.er matri-
monio, el día 8 de mayo de 1905, con D." Milagros Martí·
nez Seivane, sin haber obtenido previamente real licencia•
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 15 de diciembre de 1906. .
WEYLER
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma..
rina.
••
Movilizados de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. :m~
á este Ministerio en 10 de noviembre último, promo'vid~
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por el capitán que fué de movilizados de Cuba, D. Pedro
Fernández Ulivarri, en solicitud de que, como gracia es-
pecial, se le haga nueva clasificación en el segundo grupo
de la ley de 11 de abril de 1900 y se le conceda retiro,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, el cual deberá atenerse á la real orden de 28
de mayo de 1900 (D. O. núm. 215).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior Inspector general de las Oomisiones liquidadoras
,del Ejército.
---_..._----
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUrAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Circular. Excmo. 'Sr.: ,El Rey (q: D. g.) se ha
$ervido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia
civil comprendidos en la siguiente relación, que comien-
~a con D. Bartolomé Sánchez Cubas, y termina con D. Ra-
JJJón Maraver Serrano, pasen lÍo servir los destinos que en
la misma se les sefíalan.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1906;
WEYLER
Setior...
Relación (jue se ciia.
Ooma.nda.nte
D. Bartolomé Sánchez Oubas, primer jefe de la coman-
dancia de Lugo, lÍo situación de excedente en la
séptima región y afecto para haberes lÍo la comll.n-
dancia de Orense. .
Capitanes
1>. Manuel Trejo Martínez, de la tercera compa:tlía de la
comandancia de Burgos, lÍo la plana mayor del 12.°
tercio.
• Angel Ladrón de Oegama, ascendido, de la coman-
dancia de Logrofio, á la segunda 'compa:tlía de la
de Burgos.
I Luis Iribarren Elías, del escuadrón de la comandan-
cia. de Málaga, á la tercera compafiía de la de
Huesca.
~ Vicente Plá Descalz, de la tercera compafiía de la co-
mandancia de Huesca, al escuadrón de la d6'l Má-
laga.
> Rica.rdo Borral Stors, del escuadrón de la comandan-
cia de Murcia, al escuadrón de la de Madrid.
/) Pedro Baavedra Párraga, del escuadrón de la coman-
dancia de Madrid, al escuadrón de la, de Murcia.
.- Pedro Vicente Aparicio, de la cuarta compafiía de la
comandancia de Avila, lÍo la plana mayor del 15.0
tercio. '
'> Valentín Alonso Sáez, de la segunda compafiía de la
, comandancia de Burgos, á la cuarta de la de Avila.
> José Santurino Rues, ascendido, de la comandancia
de Oáceres, á la sexta compafiía de la de Sevilla,.
_ Mariano Mufioz Rodríguez, ascendido, de la coman-
dancia de Salamanca, á la tercera compafiía de la
de Burgos. '
JI Fernando Vidal Frenero, de la sexta compafiía de la
comandancia de Sevilla, á la plana mayor de la de
;H:uelva~ ,
Primeros tenientas
D. Jos8 López Caparrós, del escuadrón de la comandan..
cia de Málaga, á la Infantería de la misma coman-
dancia.
I Alonso García Rojas, de la Infantería de la coman-
dancia de Málaga, al escuadrón de la misma co-
mandancia. '
) José Osuna Pineda, de la Infantería de la comandan-
. cia de ~adrid, al escuadrón de la misma coman-
dancia.
) Antonio Seoane Oa:tlo, excedente en la tercera región,
á la comandancia de Valencia.
) Gregorio Muga Díez, de la comandancia de ~aval'ra,
á la de GuipÚzcoa. , .
I Luis López Santisteban, de la comandancia de Ovie-
. do, á la de Madrid.
StgundOll tenientu
D. Francisco Mont~rde Hernández, de la comandancia de
Madrid, á la de Avila.
) Ramón Maraver Serrano, del escuadrón de la coman-
danciade Madrid, á la Infantería de la misma co-
mandancia.
Madrid 17 de diciémbre de 1906.
WlllYLER
••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los primeros tenientes d~ ese cuerpo (ID. R.) don
Alberto Casal Sánchez y D. Emilio Huiz Rodríguez, que
prestan sus servicios en comisión en las comandancias de
Albacete y Alava, respectivamente, pasen destinados en
igual concepto lÍo la de Salamanca el primero y á la de
Logro:tlo el segundo.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Se:tlores Generales del teroero, quinto, l'lext4t y .épthuo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Redenciones
,. Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida por San.
dalio Fernández Alonso, vecino de Grado, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Madrid, según carta de pago núm. 69
expedida en 27 de enero de 1905,para redimirse del ser: .
vicio militar' activo como reeluta del reemplazo de 1904
perteneciente á la zona de ~ijón, el Rey (q. D. g.), t~~
niendo en cuenta lo prevellldoen el artículo 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuel-
van las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectuó el depósito, ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone el artículo 189 del
reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. '{»Ua eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias
Madrid 15 de diciembre de 1906. ..
WEYL'BR.
Sefior Genera~ del s~ptimo Cuerpo de ejército.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
..- ~. ~
Excmo: Sr.: y'ista .130 ,instancip. pr01;novida por
Juan Antomo Iturrizal veCIUO de ~~Uljbi, provincia d~
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•••
WEYLER
..
•••
••
Sailor Director general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, General del primer Cuerpo de ejército, Ca-'
pitán general de Canarias y Ordenador de pagos de
Guerra.
Se:t1or Director general de la Guardia Civil.
Sanores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y:
Marina, General del quinto Cuerpo de ejél'lJito y Or"l
denador de pagos de Guerra.
niendo que sea dado.de baja, por:6.n del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se:t1or General del tercer Cuerpo de <:ljército.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma"
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conoo-"
der el retiro para Larrés (Huesca) al primer teniente de
la Guardia Civil (ID. R.), que presta sus servicios en co.,.
misión en la comandancia de Navarra, D. Mariano Ca·
ñarQo Mesoner, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 4 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce";
der el retiro para Madrid al teniente coronel primer jefe
de la comandancia de la Guardia Civil de Canarias don
Domingo lomo García, por cumplir la edad para obte-
nerlo el dia 20 del mes actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mes actual sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos•
Maili'id 17 de diciembre de 1906.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido eone&-
der .1 retiro para Barcelona al primer teniente de la
Guardia Civil (E. R.), que presta sus servicios en comi·
sión en la comandancia de Lérida, D. Manuel Núi'íe%
Ayerbe, por cumplir la edad para obtenerlo el día 'ft1
del mes actual; disponiendo, al propio tiempo, que poi
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo á que
pertenece. "
De reallorden lo digo á V: E. para l!IU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:t1os.
Madrid 17 de diciembre de 1906. .
WEYLElt
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Senores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y
Marina, General del cuarto Cuerpo de ejéroito y Or...
danador de pagos de Guerra •
•••
Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
• •
Guipúzcoa, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Administración espe-
cial de Hacienda de la provincia indicada, según carta
de pago núm. 167, expedida en 15 de noviembre .de 1905,
para redimir del servicio militar activo á su hijo Vicente
Iturriza Urruzola, recluta del reemplazo de Hl04, per-
teneciente á la zona de San Sebastián, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamie¡¡.to, se ha I!¡ervido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in-
dividuo que efectuó el depósito, ó la persona apoderada
en forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento
dictado para la ejecución de dicha ley.
De real (¡rden lo digo á V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 .de diciembre de 1906.
••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTida por Ca-
rolina de Eizaguirre, vecina de Santander, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas q-Ele depositó en la
Df'1egación de Hacienda de la provincia indicada, l'Iegún
carta de ¡>3go núm. 247, expedida en 24 de marzo úl-
timo, para redimir del servicio militar activo á Ceci-
lio Rodrigo Artime Fernández, recluta del reemplazo
de 1904, perteneciente á la Zona de Santander, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el ar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha eervido re-
solver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efeotuó el depósito,
ó la persona apoderada en forma legal, según dispone el
artículo 189 del reglamento dictado para hr~j'ecuciónde
dicha ley." -
De real ordenló digo á V. E. para su eonoeimiento
y demás fefectos. Dios guarde á V. E. muchos alios.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
WEYLlm
Sefior General del sexto Cuerpo de ejército.
Seilor Ordena,dor de pagos de Guerra.
Retiros
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 4.. servido conce-
der el retiro para Madrid al coronel de .éjercito para di-
chos efectos, capitáIrJ. de ese 1'eátouerpo, D. Daniel dlrAlós.
Arregui, por haber cumplido 'la edad para obtenerlo el
día 11 del mes actual; 'disponiéndo,al prqpio tiempo,
que por fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo
á que pertep.ece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios'guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Seilor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderlls. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
. Marina, General del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á)o soli(:Jita9,o ,por el ofi-
cial primero del cuerpo auxiliar de Oficinas Militare-s,
con destino en el Estado Mayor de ese Ouerpo de ejérci-
to' D. Luis González de Garay y Angulo, el Rey (q. D. g.)
ee ha servid'O conoederle el retiro para Valencia; dispo-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S9 ha ser'vido conee..
der el retiro para Segovia al primer teniente de la Guar-
dia Civil (ID. R), afecto para haberes á la cClmandanda
de Segovia, D, Mariano García Molinero, por cumplir la
edad para obtenerlo el día 18 del mes actualt; disponieD,~
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do, al propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado
de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real ordeh lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
Sefior Director general de la Guardia Oivil.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina, General del primer Ouerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
• • p
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relacióll, á las clases é individuos de tropa de la
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Guardia Oivil comprendidos en la misma, la cual co..
mienza con Miguel Montero Blanco y termina con Manuel
Zorrilla Viso; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
df21 corriente mes sean dados de baja en las comandan-
cias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a1'l.os.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Generales de los Cuerpos de ejército, Capi-
tanes generales de Galicia y Baleares y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Puntos para donde se les concede el retiro
NOMJUtE8 DE LOS INTERBSAD08 Empleos Comandancia! á que pertenecen -
:Pueblo Provincia
Miguel Montero Blanco ...•........... Sargento ........ Má.laga.•••• ., ......... 'll' ....... MarbelJa...•..••• Málaga.
Nicolás Martínez Bernardo ............ Otro ......••.•.. JRén".......••.•..•.•••••. Villacarrillo •.... Jaén.
Cristóbal Avilés Tirado................ Cabo ...•....•.. 1\fálaga.•..••.•••.•••.••... Ronda .....•..•. Málaga.
Vicente Gómez Peris •.••.•...•.••..•. Otro•.. , ........ Valencia ••..•••••••••..•.. Valencia .••..... Valencia.
Juan Peña Lázaro .................... Otro............ Oviedo.••. : ..... :'.....•... Ubeda .•..... '" Jaén.
Eusebio Alvarez Rodríguez ............ Guardia......... Toledo.•.•.......•........ Hinojosa de las
Dueñas.•..•... Avila.
Juan Benito Corral •........••....•.. Otro ....••...... Salamanca ....••.... -:';';~-•. Espeja .......... Salamanca.
Ambrosio de la Puente Ruiz........ , .. Otro .......•.... Burgos.......•.....••.••... Miranda de Ebro. Burgos.
Antonio Fernández Cej udo ..........• Otro•......•.... Sevilla .•..........•.••.•.•. Puebla de Cazalla. ~evilla.
Nicolás Gamarra Alfara ...•.....•.... Otro ............ Logroño.•.•••..•..•••••••. San Asensio ..... Logroño.
Antonio García Cádiz ......•......... Otro ..........•• Albacete ... , .•.•....•••... Albacete •....... Albacete.
Manuel González Rodríguez .........•. Otro............ Barcelona ..........•...... Barcelona ....... Barcelona.
Rafael Gil Palomino •........••...... Otro ............ Toledo •...•..............• Madrid.......... Madrid.
Nicolás García Orden...........•..... Otro............ Norte .... , •.•.......•••.•. Villaverde.•....• :::oria.
Antonio Jiménez Ros.....•........... Otro ............ Almeda..•......•••.••••.. Jltlaria....•.•• ' .. Almaría.
Mariano Martín Velasco. . . . . . . . ...•.• Otro ............ Toledo ..••.••••..•....•••• ]l,lora..•.••..••.. Toledo.
Francisco Martinez Puente............ Otra.......•.... Burgos .. ,... a.• " .............. , Burgos.•......•. Burgos.
Pedro Montero Pacheco....•.....•.... Otro ............ Salamanca ....•....•••••.. Sallcti.SpírituB..• hllamanca.
Pedro Madueño Torres ..•••••••...... Otro ..•......... Córdoba.•.•....•.•.•...••. Fuente Palmero .. Córdoba.
Joaquín Muniesa Lahoz .••••.••....•. Otro ............ Guadalajara .•..•...••••••. Guadalajara ....• Gnadalajara.
Manuel Meilan Mouriz ..•............ Otro ...••.••.•.. Lugo ........ " ............ , ......... Lugo .•......... Lugo. .
Vicente Nuño García...•••...•. " .... Otro••.•••.••... Burgos... ., ...................... -. .... San tlUHán deLara Burgos.
Mariano Ortega Ortiz...••••....•..••. Otro .••......... Ciudad-Real. ••••••••••.... Daimiel .•••••...• Ciudad-Real.
Tomás Osaba Alonso...••••....•...•. Otro ...•......•. Navarra..•......•......•.. Villa de Alba •••• Navarra.
Dámaso Ojeda Arratia .•.••..•.••• '," Otro ....••...... Cuenca .............................. Barchín del Hoyo. Cuenca.
Juan Pozuelo Marin .••••••••••..••.. Otro ........•••• Huelva •.•..••.•....•....• Almonte .....••. Huelva.
Simeón Pérez Cabrejas .•••.•••......• Otro••..••.•.•.• Norte ....•••••••...••••••• Madrid.....•..•. Madrid.
José Palma López....•.••.•... " .•.. Otro .. ~ ...... .- .... ~ ... Vizcaya..••.•••.•.•••....• Bilbao .••.•.. , .. Vizcaya.
Andrés Rodríguez lbañez'.•...•..•..•• Otro .••.•.•..•.. Cuenca •.•.........••••.... Cardente •.••••.• Cuenca.
Pelayo Toisón Martinez....••....•..•. Otro.••...••.•.. Barcelona .•..•... : .••..••. Badalona •..•.••. Barcelona.
Rafael Vila Romaguera.....•.•....... Otro•.•.••.••... Baleares....•....•..••..••. Manacor .•..••.. Baleares.
Manuel Zorrilla Viso ...••....•....... Otro ..••..••.... Pontevedra..••.••....•.... Puentedeba•.•••. Orense.
~.f
Madrid 17 de diciembre de 1906.
._.
WEYLER
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases é individuos de tropa de. Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Tomás Al·
guacil Martín y termina con Miguel Vázquez Ruiz, por ha. •
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 17 de diciembre de 1906:
Sefior Director general de Oarabineros.
Se:f1ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rimt, Generales del primero, segundo, tercero, cuar-
to, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Oapitán ge-
ral de Galicia.
• •
, I
Puntos donitll van á reddir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS :Empleos ColnaudancilISá que pertenecen Pueblo Provincia
,
Tomás Alguacil Martín ..................... Sargento...••••••• Barcelona .•••••.•••••••• Ajofrin ••••••.•.•••••••• Toledo.
AntOllio Brañas GÓmez..................... Carabinero. '" .••• Cáceres .••••..•••••.•.•. PlaE'encia .............. Cáceres.
José Coronel J\ianso ••.•••••••••••••••.•••• Otro............... Barcelona••••••.•..•.••• Barcelona •••.••••••••••. Barcelona.
Vicente Esteban Gil. .•••.•.•.••.•.•••..••• Otro.••.•••••••••. laem •••. : .••.•••...•••. ldem••..••••••••••••••. ldem.
Dámaso Gómez GÓmez .••..•.•••••••.••••.• Otro.............. ldem ••....•••.•••.••••. ldem .•.••.•.•.••••.•••. Idem.
Atanasio Gil Bernal .•••..•••.•••..•..•.••• Otro •••••••••..••. Salamanca ••••••••.•... Fuentes de Oñoro••.••••• Salamanca.
Eduardo Hernánt1ez Hernández.••.••••••••• Otro .............. Cádiz••••••.•••.•••••••. Cádiz •••••••••..•••••••. CMb:.
Francisco Ferrús Pérez..•.••.•.•••..•••.••• Otro•..•.•.• , •••.. Santander.•••••••••••..• Santander ••••.••••••••• Santander.
Ricardo López Rodríguez.••••••••••••••••.• Otro.•.•••••••.••• Pontevedra •.••••••••••. Vígo ................... Pontevedra.
Nicolás Marcos Conejo ..••••.••.•••••.•••.. Otro•..••.••••.••• Gerona.•.••••••.••.••.•• Cabanas .•.••.•••••••••• Gerona.
Domingo Núñez Rodl'íguez ................. Otro.••••••••••.•.• Coruña •.•••••.•...••••. Coruña .•••.••...•••..•• Coruña.
Ignacio Romero Fernández.••••••••.••.•••• Otro •••••••••..••• Cádiz...••.•••.•.•.••••• Jerez de la Frontera••••.• Cádiz.
Olegarío Sangüesa Aparici•••.••.•..•••••••• Otro..•.•..••••••. Castellón ••••.••.••.•••. Burriana ••••••••..••••. Cn,stellón.
José Sa.la Bunet .•.....•.••••...•.••••••••• Otro.............. Barcelona.••••.•••••.•.. Barcelona••••.••••.•• , •. Barcelona.
Nicolás Sanchis Fené...................... Otro••••.••••••.•• Castellón ••••.••••.••••. San Fernando .•••••.••.• Cádiz.
Luis Segnra Hernández•..•••.•.•••.•••••.. Otro•.••...••.•••• Almeria ••.•.•••••••.••. Níjar.••.••..••••.••••.• Almería.
Miguel Vázquez Ruiz ....... oo .............. Otro•••.•..••••••• Málaga .•••••.•••••••.•• Pizarra.................. Málaga.
..
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WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Oarahineros de la comandancia de Huelva, Pe-
dro Palomo Caballero, 61 Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el retiro para Sevina; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1906.
WEYLER
Se!íor Director general de Oarabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y General del segundo Ouerpo de ejército.
• ••
Excmo: Sr.: Accediendoálo solicitado por el «ar-
gento, de Oarabineros de la comaudancia de Málaga, An-
tonio Orellana García, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para dicha capital; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios: Ma-
drid 17 de diciembre de 1906.
WEYLBR
Señor Director general de Oarabineros.
Sefíores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y General del segundo Cuerpo de ejército.
DISPOSICIONES
de la Sn~secretaría ySecciones de este Ministerio yde
las Dependencias oontrales
SECCION DE INFANTERIA
Premios de reenganche
Oircular; La Junta central de enganches y reengan-
ches, con fecha 1.0 del actual, remite relación, con arre-
glo á lo dispuesto' en los apartados b y d, regla octava de
la real orden circular de 14 de enero de 18S4 (O. L. nú-
mero 6), de 63 sargentos clasificados para ocupar plaza
de reenganchados con premio, y de orden del Excmo. Se-
fior Ministro de la Guerra se'publica á continuación, ex-
presando en dicha relación el puesto que á cada uno co-
rresponde en la escala publicada en la circular de 21 de
junio del afio 1904 (D. O. núm. 136).
Madrid 14 de diciembre de 1906.
El Jefe de 111. Sección,
Leopoldo HanS9
Cuerpos
lf3 dlciembre 1.9M
Relación que se cita
NOMBRES
Fechas
en que reunieron
condiciones
para el reeganche
según clasificación
practicada por la
Junta central
Día Mes Año
1301
Puesto que les (lorrespondc
Reg. de Sicilia núm. 7.••••••••. lIilario Goinza Montoya...•.••••.•..••.•.•• l. o agosto
ldem de Vad·Ras, 50 Eladio Rodríguezl\1artín 17 ídem.
ldem de la Reina, 2 \ .•. José Anguita Parra 1.0 sepbre
Caz. de Madrid, 2 Miguel Pozuelo Pérez..................... 31 dicbre.
Reg. de Vizcaya, 51 •.••••••••. José García Gómez .••.••.•••.••.••••••.•.•. 28 febro..
Caz. de Mérida, 13 .•••••••••••. D. Arturo MestreBaraona.................. 13 marzo.
Reg. Vad·Ras, 50 Aureliano Vadillo Pérez 1.0 junio.
Caz. de Ciuciad Rodrigo, 7 Felipe Antón Arrieta 1.0 julio..
ldem de Madrid, 2. . . • • • • • • • •• •• 1). Emilio González Biesca. . • . . • •• • • . . • • • 4 agosto
Eeg. de Zaragoza, 12 •••.•.••••. José Ba1'l'eil'o Budiño .••...••••••••.•••••••. 30 sepbre
Caz. de la Palma, 20 Manuel Farfante Díaz•. ,................... 11 octbre.
- ----1------------
1902
1903
1903
1903 Detrás de Avelino Larrocha López.
1906 ldeiu de Juan Casas Lobeto.
1905 [dem de D. Alfonso Oliva Garijo.
1905 Idem de Victor M(lndl'z Márquez.
11105 [dero de D. Gabriel Rui:tort 'ramps.
1905 ldem de Luis Cañizares Blanco.
1905 ldem de Tomás Vega Rodríguez.
1905 ldem de D. Dionisio Mamblona Mar-
tínez.
Reg. de "ad·Ras, 50 .•••••••••• Guillermo Gómez Forteza •.•••.•.•.•••••••. 9 nobre. 1905 ldem de Bienvenido Barrio", Navarro
ldem de Orotava, 65 Ovidio Rodríguez Velázquez................. 4 dicbre. 1905 ldem de D. Eduardo Meco Fernández
ldem.•.•..•••••••.•••••••••• Jaime López Meserana..................... 31 ídem. 1905 Idem de Oristino Rodrígullz Romero.
ldem·dl!l San MarcÍll.I, 44 D. Luis Ibáfiez V'raeto 1.0 marzo. 1906 [dem de D. Valeriano Pérez Mufioz.
ldem de Sevilla, 33 ••••••••.••. Rodolfo Guillén Amor6s ...••.••••••.•• , ., ., 28 ídem. 1906 Idem de Ricardo Tena Izquierdo.
ldem de Pavía, 48 •••••.•••••.• Aurelio López Paz......................... ~ abril•. 1906 Idem de Pedro Duque Estévez.
Ca'/:. de Talavera, 18 D. Claudio Muriel Franco L° mayo. 1906 Idem de JOBé Gil Torréns.
!dem••••.•••... -•.•.....••••• Eduardo Dobrito Pascasio. • • . . . . • • • • • • . • • • . 4 ídem. 1906 Idem de D. Salvador Diez López.
ldem.•••.•..•.•.••••..••••.. · Casto Bal'l'igllo MuJIoz....................... 13 ídem. 1906 Idpm de Manuel Hánchez Pérez.
ldem de Mérida, 13 Ricardo Sistal Cajigas 1.0 junio. 1906 ldemdeD CarlosBeurmenRodriguez
Reg. de Granada, 34••••••••••. Rafael Luna Plasencia.................... 8 idem. 1906( •
ldem de León, 88 Ursino Crespo Castillo..................... 11 ídem. 1906
ldero. Rafael Gisbert Rodríguez.................. ·14 ídem. 1906
ldem Luis Mármol Díaz. •. • . . . .. .. .. .. . • . • l6 ídem. 1906 Idim de Saturnino Martín Rincón.
ldem de Soria, 9 •••••••••••.•• , Miguel Jimeno Acosta . .. • • • • . . • . . • . • . . . • 20 ídem. 1906
ldem de Cantalaria, 39•.••••••. Basilio Guzpegui Ibáfiez ••.••.•.•... , .•.••. 24 ídem. 1906
Idem de Alcántara, 58 •••••••• , Manuel García Merino. • • • • • • • . •. • . . . • . . . • • . 27 ídem. 1906
ldem de Granada, 34 •••..•••.• , Eduardo de la Fuente Jiménez .•..•....•.•• , 30 ídem. 1906
Caz. de Estella, 14.•••••••••••• D. Edullrdo Hernández Sedano •••••••.•••••. 1. El julio .. 1906
ldsm de Figueras, 6•.•••..••.•.• Manuel Blanco Horrillo ••.•.•••.•••••.••..• 1.0 ídem. 1906
Reg. de la Reina, 2 .•••••...••• Alfonso Gu1l6n Santiago 1.0 ídem. 1906
Idem de Almansa, 18 Juan Selles Chiquillo ;............. 2 ídem. 1906
Idem de Covadonga, 40 Francisco Mufio'/: Gamboa.................. 4 ídem. 1906
!dem de Saboya, 6 Fra.ncisco Sánchell Bayón................... 5 ídem. 1906
ldam de Isabel la Católica, 54 Manuel S,~avedraCobas...... • . 5 ídem. 1906
Caz. de Arapiles, 9 Valentín Cardona Vázquez.................. 7 ídem. 1906
Reg. de Isabel II, 32 ••••.•••••• Pedi'o Temprano Blanco••.••.• o ••••••••• ,.. 11 ídem. 1906
ldem de Burgos, 36 •••••••••.•• Casiano García Herrero .••.•..•..••••••.• ·· 12 ídem. 1906
ldem de San Fernando, 11...... Pablo Mll.rtín Tellez........................ 17 ídem. 1906
ldem del Príneipe, 3 ••••••••••• Joaquín Echevarría Menéndez 19 ídem. 1906
ldem Q.e León, 38 José Preciado Girón 20 ídem. 1906
ldem de Ceuta, 60 •••••.•••••.• Manuel Rodríguez Fernández ...•••.••.•• ·.• 21 ídem. 1906
ldem de Pavía, 48 ••••••••••••• Antonio Tizón Sánchez .....•• , •••..•.••••• 23 ídem. 1900
ldem de Ba.Uén, 24 •••••••••.••• Enrique Martínez Donaveitia..... •••.••••• 27 ídem. 1906
ldem de Isabel TI, 32 ••.••••••. D. Alejandro Arce Valencia................ 30 ídem. 1906 Id d A t . V 1 C
ldem de Cerifiola, 42 .•••.••••• Epifanio Gascufio Gascón ••.•.••••..••.•.•• 1..0 agosto 1906 em e n 01110 e asco respo.
ldem de Mallorca, 13 José GranchaRojas ...•..• o 1.0 ídem. 1906
Idem de Gerona, 22 Elías Beltrán Gallego wO • • • • • • • • • • • • 3 ídem; 1906
¡demde Guadalajara, 20 Julián Tejero GiL......................... 4 ídem. 1906
ldem de Borbón, 17 D. Enrique Lisardo Gómez 6 ídem. 1906
ldem de Burgoll, 36 , José Lorenzo del Pozo........... 13 ídem. 1906
Idem de Pavía, 48 '" o ••••••••• Alejandro Fernández Mejías . ••• .•.• •.. .•.••• 21 ídem. 1906
ldem de Tetuán, 45 D. José Díéz Martín.......... 25 ídem. 190e
ldem de Guadalajara, 20 Santiagu Tejero Gil. . . .. . . . • .. . .. • . • • . . .. .. 25 ídem. 1906
ldero de Ceutll, 60 D. Antonio Ibáñez Schaffino................ 31 ídem. 1900
ldem del Infante, 5 D. Enrique Ramírez González ;1o 1.0 sepbre 1906
Caz. de Figlileras, 6 o Luis Oller Sorolla.......................... 4 ídem. 1906
Eeg. de San Quintín, 47•••••.• ;. Inocencio Calvo Sánchez • \) idem. 1906
Caz. de Madrid, 2.••••••.•.•.•• Gumersindo Carrillo Casado... ..•••••••••••. 12 ídem. 1906
Reg. de Luchana ~8•••.•••••••• Manuel Gorrea Domingo •••••••••• "........ 17 ~dem. 1906
ldem de San 'Quintín, 47 Luis Díaz Masó............................ 19 ldem. 1906
;ldem de Andalucía, 62 ••.••.••• Pedro Gutiérrez Menero.................... 27 ídem. 1906f
----------.:-_-----------...;:..,_......--'._--------
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SECCION DE CABALLERIA
Ascensos
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51),
el cabo de trompetas, con destino en el regimiento Lance~
ros de la Reina, núm. 2 de Oaballería, Marcelino Gonzá-
¡ez Martínez y los trompetas del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5 de Caballería, Severiano Mateos Salvador y el
del escuadrón de Escolta Real Antonio Arnés Martí-
llez, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra se
les promueve, al primero al empleo de maestro, y á los dos
restantes al de cabo, los cuales disfrutarán la antigüedad
de 1. o de enero próximo en los nuevos empleos que se les
confieren, según real orden de 7 de abril de 1893
(O. L. núm. 119), cuyos individuos, juntamente con
los que figuran en la siguiente relación, se les destina
á los cuerpos que en ella se expresau, verificándose la co-
rrespondiente alteración de alta y baja en la próxima re-
vista de comisario.
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid 15 de
diciembre de 1906.
:El Jefe de la. SeccIón,
Arturo RuÍA
Señor ..•
Relación que se cita
Ma.estros de trompetas.
Eusebio Ballesteros Garcia, del regimiento Lanceros de la
Reina núm. 2, al de Oazadores de Villarrobledo nú-
mero 23.
~Iarcelino González Martínez, ascendido, del regimiento
Lanceros de la Reina, continúa en el mismo regi-
miento.
Ca.bos de trompeta.!
Severiano Mateos Salvador, ascendido, del regimiento
Lanceros de Fal'll€sio, al de la Reina.
Antonio Arnés Martínez, ascendido, del escuadrón. de Es-
colta Real, continúa en el mismo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA V MARINA
Pagas dé tocas
Excrno. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 10 del cor1'Íente,~ha declarado con derecho á las dos
pagas de tocas que le corresponden por el reglamento
del Montepío Militar y real orden de 14 de febrera. de
1896, á D." Josefa Bueno Aroca, viuda del segundo te-
niente de Infantería, retirado, D. Martín Oastro IlIescas;
cuyo importe de 292'50 pesetas, 'duplo de las 146'25 pe~
setas que de sueldo mensual disfrutaba su marido al fa-
llecer, se abonará á la interesada, uná sola vez, por la In-
tendenQia militar de la segunda región, que es por don-
de se acreditaban los haberes al finado.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho. afí.os.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
Polameja
Excmos. Sefiores Gobernador militar de Oórdoba y Or..
denador de pagos de Guerra.
• ••
Retiros
Circular. Excmo. Sr.: En.virtud de las facultades
. conferidas á este Oonsejo Supremo por ley de 13 de ene-
ro de 1904, ha acordado clasificar en la situación de re-
tirado, con derecho al haber mensual que á <lada uno 00
señala, á los jef\7B, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que da principio con el
coronel de ejército, capitán del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos D. Daniel de Alós Arregui, Vizconde de BeH-
ver, y termina con el guarcia civil Manuel Zorrilla Viso,
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 17 de dicie~nbre de 1906.
1
Trompeta.
Julián Ortega Villadiego, del regimiento Lanceros del S ñe or•..
Príncipe núm. 3, al escuadrón de Escolta Real.
Madrid 15 de diciembre de 1906.
Ruis.
Polavieja.
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-- -- -r,on.l d.\Daniel de Aló!! Arregui, Viz- e~ército, ca- Alabarderos •.•..•••.• Madrid ••••.•••.•• . 562 50 Madrid •••.•••.••• Madrid...........conde de Bellver.... o ••• •••• pltánde Ala·
. barderos •.•
Eduardo Armaiz Ganalda.. •• Coronel..... Artillería ••••••.•.••• Barcelona ••••••.. 562 /50 Barcelona •.••.•••• Barcelona •••• ~•.••
Eduardo Oovo Soria••••••••• Subintenden-
te. t ••••••• Administración Militar Toledo ••.•••.•••.• 562 50 Toledo•••.•••••••• Toledo ••.••.••.•.. I
Rafael González-Anleoy y Fer·
CabalIería .•...••••••• Madrid ........... Madrid ••••••.••••nández de Cuervo .••••.••• Coronel••••• 625 00 Madrid •.•.••••...Ramón Planter Goser ..••••. Otro .••.•.•. Estado Mayor •••••••. Zaragoza.......... 625 00 Zaragoza•••••.•.• Zaragoza ••.•.•••••DO.!lJ.ingo Lomo García.•••••. T. coronel... Guardia Civil ..•.•••. Madrid ••••••••••. 562 50 Madrid ... ;: ...... Madrid............ 1
Ramón Salat Saurina.•.••••• Otro •.•••••• Infantería •.••••..•••• Barcelona••••••••. i450 00 Manresa .••••••.•. Barcelona .••••••..Antonio Sanabria Ochoa •.••. Otro (E. R.). Caballería............ Madrid .•••••••••. 450 00 Madrid ............ Madrid. _.........Manuel Tellado Falcón .••••• Otro ..••.•. Infantería ..••.• , . " . Castellón •.••••••. 450 00 Castellón•.•••.•••• '. Castellón .•••••••.Francisco Amador Vega: ..•.• Cqmandante. Idem •.••..•••..••.• Zaragoza•••••.••.• 450 00 Zaragoza .••••••••• Zaragoza...••..••• 11
Juan Fuentes Gamero••••••• Otro .•••.••. Idem ••••••.••••••.•• Madrid, ..... ,_ .... 375 00 Madrid••.•.••••••• Madrid•••.•••••.••Bernardo Bobrino Landeira••• Otro (E. R.). Idem •.••••••••.•••.• Coruña•.•••••.•••. 375 00 Betanzos•••••••••. Coruña ••••.••..•.Francisco Abelleira González. Capitán(E.R.) Idem................. Lugo•.•••••••••••• 225 00 Lugo ..••••••••••. Lugo ••.•.•.•••••.Nicolás Camarero Cámara••.. Otro (E. Ro) Idem ..... 1 ••••••·, •••• Toledo .••••••••••• 225 00 [roledo••..•••••.•• Toledo••••.••••••.Alvaro Cabeza Pérez•..•.•••. Otro .•..••.• Idem................ MadrId ..••••••••. 2215 00 llfadrid ............ Madrid •••••• , •.••José González Fernández•..•• Otro (E. R.). Idem................. Pontevedra •••••.. 225 00 P?ontevedra•••••••• Pontevedro ••.•.•.Luis González de Garay y An· 1.0 enero •.•• 1907<gulo •••••••••..•••••••••• Oficiál1. fl ... Oficinas militares .•.•• Valencia •.•••••••• 180 00 Valencia •••••.•••. Valencia .•••••••••Manuel Marcen Ladorniga .•• Capitán(E.R.) Infantería ............ Pamplona.......... 225 00 Pamplona •••••... Navarra ••.•.••.•.
Antonio Moreno Fernández .. Otro•.•.••.• Idem................. Almería•..•••..... 225 00 Almería·........... Alre.el'Ía••••• , .••••
Manuel Noguera Ríus .••••.• Otro (E. R.). Idem•••.•••.•••..•.. Castellón........... 225 00 Viver •..••.•..•••• Castellon .........
Mariano OaJiardo Masoner•.• l.er teniente
(E. R.) ..... Guardia Civil .•••..•• Huesca ••••.•••••. 168 '75 Larreo ............ Huesca •••••.••.•.
Mariano García Molinero•• )' . Otro (E. R.). ¡dem.•••.•••..••.••• Segovia .••••••••.. 168 . 75 Segovia .••.•.•..•. Segovia •••.•..•••.
Manuel Núñez _~yerbe....••. Otro (E. R.). rdem ................ Barcelona••••••••. 168 75 Barcelo.na.••..•••. Barcelona•......•.
Fmnclsco Sánchez Gutiérrez.. Otro (E. R.). Infantllría ............ Almería ........... 16S 75 Almería........... Almería...........
Gregorio Boria Calvo ........ Otro (E. R.). Idem.; .••••••...•••. Alicante •.•••••.•. 168 75 Alicante .......... Alicante .••.•..••.
Esteban Tártalo DIaz ••.••••• Otro (E. R.). Caballería•.••.••••••• Valladolid •.•..••. 168 75 Valladolid •.•••••. Valladolid •••.•..•.
'más Alguaeil Martín •••••••.• Sargento •••• Carabineros •••••••••• Toledo•••••••.••.. 37 50 Ajofrín............ Toledo...........
ancisco CarrilIo Sánchez•••••• Otro........ Infantería•.•••••••.•• Canarilll!! •••.•••.•. 75 00 Santa Cruz de Tene-
rife ............. Canarias •••..•••..
¡guel ]'fontero Blanco•.•.••••• Otro......... Guardia CiviL •.•..•• llfálaga .••••••••.. 100 00 Marbella ...•••••.. Málaga .......
'"coIás Martínez Bernardo•••••• Otro •.•••.. Idem •..•••••.•••..•• Jaén•.•••••••••••. HJO 00 Villacarrillo••••••• Jaén..............
lÍonio Orenana García.••••••• Otro........ Carabineros .•.•.•••.• Málaga .•••••••... 100 00 Málaga•.•••••••... Málaga ..•..•••••.
¡dro Palomo Caballero•••••.•. Otro ........ Idem...•.•.•••.•••••• Sevilla..••••••..•. 100 00 Sevilla•....•••••.• Sevilla..••.••.•.•.
istóbal Avilés Tirado .•••••••. Cabo ••••••. Guardia Civil .••••••• Málaga............ 28 13 Ronda ...•••••.•.. Málaga ••..••.••••
¡cente Gómez Peris........... Otro .•••••.• Idem................. Valencia •••••.•••• 22 5{) Valencia .••.••.••. Valencia ••.•••••••
!I·n Peña Lázaro •.•••••..••.• Otro ........ Idem ••••••.••••••••• Jaén.•••••.•••••.• 28 13 Ubeaa ..••....•..• Jaén•.••..•.•.•.•.
¡sebio Avarez Rodríguez.••••. Guardia .••• ldem •••••••••••••••. Avila...• t ••••••••• 28 18 Hinojosa de las Due·
fias ..•••..•••.•. Avila..•.•.•••.•••[fin Benito Corral •••••••••••• Otl·O. , •••••• Idem .••••••••••••••. Salamanca......... 28 13 Espeja ............ Salamanca ..•••.•.
,tonio Brañas Gomez••••.••.• Carabinero .. OIHabineros .......... Cáceres •.••••••.•• 2'8 13 Plasencia ••.•••••• Cáceres ....•.•••••
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;rosé Coronel Manzo. . • .• . . • • . .• Carabinero.. Carabineros.......... Barcelona......... 28 13 Barcelona.••.•.••• BaI celona ..
Vicente Esteban Gil . . • • • • • • . •. Otro••...••• ldem .•••.....••••••• ldem............. 28 13 ldem .••..•..•..•• ldem .•....••.....
Ambrosio de la Fuente Ruiz •.•• Guardia •••• Guardia Civil•••...•.. Burgos........... 2'2 50 Miranda de Ebro .. Burgo&..•...•...•.
Antonio Fernández Cejudo ••.•• Otro."••••.. ldem .•.••••••••••.•. Sevilla............ 22 50 Puebla de Cazalla.. Sevilla .••.•..•....
Nicolás Gamarra Alfaro Otro.••.•••. ldem .•.••••.....••.. Logroño .••••..•. 22 50 San Asensio•.•.••• Logroño .
Antonio Garcia Cádiz Otro ldem ••..•.•.•••.••.. Albacete.......... 28 13 Albacete ••...••...• Albacete .
.:Manuel González Rodríguez .••• Otro.•..•••. Ldem .•••••.••.•.••• ·• Barcelona........ . 28 13 Barcelona •.••••••• Barcelona..•.••••••
:Rafael Gil Palomino Otro ldem Madrid........... 28 13 Madrid Madrid ..
Dámllso Gómf'z Gómez•..•••••• Carabinero •. Carabineros Barcelona......... 28 13 Barcelona .••...••. Barcelona •••..•.•.
Atanasio Gil Barnal........... Otro.....•.. ldem................ Salamanca........ 22 50 Fuentes de Oñoro.. Salamanca .•.•....
:Nicolás Garcia Orden ..•••••.•• Guardia .•.. Guardia CiviL •••••.• Soria·............. 28 13 Villaverde •.••.... Soria .•.•.•••••.•.
Eduardo Hernández Hernández. Carabinero .. Carabineros Cádiz 28 13 Cádiz•.•.•••...•.. Cádiz .
Francisco Ferrús Pérez Otro ldem Santander ,.. 22 50 Santander •..•.••. Santander , .
Antonio Jiménez Ros Guardia •••. Guardia Civil Almeria........... '28 13 \'taria •.•.•.••.•.. Almeria .
Ricardo López Rodriguez ..••.•. Carabinero •. Carabineros ••..•••.. PonteTedra . ••.• .• 22 50 Vigo .••.••••.•••• Pon'tevedra •....••.
?rlllriano Martin Velal!Jco Guardia •... Guardia Civil Toledo............ 28 13 Mora .•••.••••.... Toledo .
Francisco Martinez Puente ••.•. Otro ldem •.•.••...••••. ·. Burgos........... 28 13 Burl!'os Burgos ..
.Pedro Montero Pachaco••.••••• Otro..••.... ldem •.•..••..••••.•. Salamanca........ 22 50 Sancti·Spiritul!! Salamanca••••..••
Nicolás Marcos Conejo .•••••••• Carabinero •• Carabineros .•..••.••• Gerona.. ••••••... 22 50 Cabanas ....•.•••. Gerona .••....•.•.
Pedro Madueño Torres Guardia .••• Guardia Civil Córdoba.......... 28 13 \1 1907 FU('nt'e Palmera ••. Córdoba ..
Joaquin MunieBa Lahoz •.••••• Otro•..••••. ldem .•......••..••. Guadalajal'R. •••••. 28 13 .0 enero.... Guadalajal'R.•..... Guadalajara•.•.•.•
Manuel Meilá:a Mouriz .••..• "•. Otro ldem .••••••••.••.•.. Lugo............. 22 50 Lugo ....•....••.. Lugo .
Vicente Nufio Garcia Otro.•.....• ldem ..•..•.•..•••••• Burgos .•.•..••••• 2lJ 50 San Millán de Lara. Burgos ..
Domingo Núñez Rodríguez .•••• Carabinero •• Carabineros .••.•••.••• Coruña........... 28 18 Coruña .....•••••• Coruña ....•...•..
Mariano OrtegaOrtiz Guardia Guardia Civil Ciudad Real....... 28 13 Daimiel Ciudad Real. ..
Tomás Osaba Alonso ...• ; •.••.. Otro.••..•.. ldem.•••..•..••..••. Navarra.......... 22 50 Allo ...•..••• " ..• Navarra •......•••
D. Dámaso Ojeda Arratia •••.•• Otro•••..... ldem ••• , •.•.•••.•••• Cuenca........... 28 13 Barchin del Hoyo.. Cuenca .••.....•••
¡uanPozuelo J'I.'l:arin .•••••• , ••. Otro.....••. ldem ....••••.••••••. Huelva........... 22 50 Almonte ••••..••• Huelva .........••
Simeón Pérez Cabrejas .•••... " Otro........ ldem................ Madrid........... 28 13 Madrid. .• ..•..••• Madrid •...•...•••
José Palmllo López ......•..• oO, Otro ldem ...•.••.•••••... Vizcaya........... 22 50 Bilbao. • Vizcaya .
Ignacio Romero Fflrnández Carablne.l,'o .. Carabineros Cádiz............. 22 50 Jerez de la Frontera Cádiz •.• oo .
Andrés Rodríguez lbáñez . •• • •• Guardia.... Guardillo Civil........ Ouenca..... • • . . • • 22 50 Cardenllte .....•. " Cuenca .•.•.•.....
{)legario Sanguesa Aparici. ••••• Carabinero •. Carabineros••..••.•.. Castellón......... 211 13 Burriana .• , .• , .•. Castellón .•••.••..
José Sala Bonet .•••.••••...•.. Otro•.....•. Ldem ......•.••.••.•• Barcelona......... 22 50 Barcelona•......•• Barcelona.•.•.•..•
Nicolás Sanchis Ferré•.••.•.... Otro........ ldem................ Cádlz............. 22 50 San Fernando. " .• Cádiz ....••..••..•
Luis Segura HE'rnández .•..•••. Otro•..•.••. ldem .... , ...•..•.•.. Almeria... .••••.. 22 50 Nijar .••......••.. Almería ...•...•••
Pelayo Toisón Martinez .•.•.••. Guardia •..• Guardia CiviL •...••• Barcelona......... 22 50 Badalona •••.••••. Barcelona ..•...•••
Rafael Vila. Romaguera •.••.••. Otro...•...• ldem•...•..•........ Baleares.......... 28 113 Manacor .•••••.••. BalE'ares •• ; .••••••
iMiguel Vázq~ez R~i\l .•..•...•. ¡carabi?ero•. Carabi.nero.s.: Málaga •.•...•.. ,. 22 50 Pizarra •....•..••. Málaga .•.•..•.•••
j\1i1onuel Zornllllo VISO ..•••.•••• GuardIa •••. GuardJa CIvIl •••••••• Orense ".... 22 50 Puentedeba•••.••• Orense .
I
Madrid 17 de diciembre de 1906.-Polavieja.
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